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This study aims to clarify how expert nurses working in a facility for severe motor and intellectual 
disabil it ies exercise clinical judgment in the day-to-day routine care of facility users. The subjects were 
nurses who had worked more than five years in the facility for the severely handicapped. We conducted 
non-structured interviews with the nurses to collect data (e.g., memorable episodes) regarding clinical 
judgment in routine nursing practice, given the possibility that the nurses might exercise some judgments 
without themselves being aware. As a result, six “clinical judgment materials for the severely handicapped” 
were extracted. The narratives describing the process through which nurses came to exercise their judgment 
in this manner revealed a “basic method of engaging” with the severely handicapped, and “challenges in 





はその数は約 43,000 人と推定されている（2015 年
岡田喜篤構成員推計による）（1）．こうした重度の障
害を持つ者の生活を支援する入所施設は国立・公法
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1 つの当該施設から 6 名の参加協力を得た．協力
を得た看護師の年齢は 30～50 歳代で，重症児（者）
施設での経験年数は 5 年～14 年であった．また，重
症児（者）施設以外の臨床経験は 3 年～12 年であっ
た．インタビューの所要時間は 42 分～86 分(平均












































































A 男 30 11 8 行動障害 60 
B 男 30 13 7 医療的ケア 87 
C 男 40 26 14 行動障害 84 
D 女 50 20 8 医療的ケア 30 
E 男 40 17 5 行動障害 60 
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